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レジメ
１． はじめに
(a) geneology
(b) family history
(c) The Women’s Library
２． 英国における主要なアーカイブズの紹介
(a) Londonの Kewにある The National Archives
(b) County Public Record Office
(c) Imperial War Museumのアーカイブズ
(d) Royal Archives
(e) The Wellcome Libraryのアーカイブズ
(f) The British Libraryのアーカイブズ
(g) Oxford大学の Bodleian Libraryのアーカイブズ
(h) Cambridge大学の総合図書館のアーカイブズ
(i) The British Library Sound Archive
(j) BBC Archive
(k) BFI National Archive
３． 英国の主な女性のアーカイブズ
（１）Wales にあるWomen’s Archives of Wales
(a) National Library of Wales
(b) The Heritage Lottery Fund
(c) Women Heritage Roadshows
(d) BBCの‘Antique Roadshow’
（２） Scotlandにある Glasgow Women’s Library
(a) Lesbian Archive and Information Centre
(b) The Women in Scotland Database
（３） Englandにあった The Feminist Archiveが The Feminist Archive
South と The Feminist Archive Northの２つに分かれた。
Englandの南部にある The Feminist Archive South
Dora Russell
2（４） England の北部にある The Feminist Archive North
(a) Bradford大学
(b) Leeds Metropolitan大学
(c) Leeds大学
(d) Spare Rib, Women’s Voices
（５） Englandのロンドンにある The Women’s Library
４． The Women’s Library
（１） 歴史
(a) National Union of Women’s Suffrage Societies
(b) Millicent Garrett Fawcett
(c) London Society for Women’s Services
(d) Vera Douie
(e) Fawcett Society
(f) Fawcett Library
(g) City Polytechnic
(h) Heritage Lottery Fund
(i) University of North London
(j) London Metropolitan University
(k) Tower Hamlets
(l) Old Castle Street
（２） ２００２年以降の発展
（３） 設備
（４） 掲げた目標
（５） スタッフ
（６） 運営資金
（７） アーカイブスのコレクションの特徴
(a) British Commonwealth League
(b) National Union of Women’s Suffrage Societies
(c) Ruth Cavendish-Bentinck
(d) Women’s Social and Political Union
(e) Myra Sadd Brown
(f) Emily Wilding Davison
(g) Josephine Butler Society
(h) Contagious Diseases Act
(i) The Suffragette
(j) Votes for Women
3(k) Jill Craigie
(l) Brian Harrison
(m)Jill Liddington
(n) Sylvia Pankhurst
（８） 今後のコレクションの目標と新しいプロジェクト
(a) Jill Liddington
(b) Anna Davin
（９） 訪問数・問い合わせ数
（１０）成功の理由
GENESIS
５． 英国のアーカイブスが抱えている問題点
(a) David Cameron
(b) Nick Clegg
６． 女性に関するアーカイブスを次の世代に伝えていくことの意義
(a) Women’s Liberation Movement
(b) Margaret Thatcher
(c) Women’s Studies
７． おわりに
4資料１ Bibliography
1. Primary sources
A. Unpublished material
1. Interviews (oral history)
2. Archival sources
(A) letters (correspondence)
(B) diary
(C) daily record
(D) birth certificate
(E) death certificate
(F) parish register
(G) census
(H) pamphlet
(I) leaflet
(J) poster
(K) banner and other artifacts
(L) plaque/ monument
(M) gravestone
B. Published material
1. Writing by the person whom you are doing research on
(A) collected writing
(B) books
(C) articles
(D) translations
(E) magazines and journals which the person edited
2. Autobiographies, memoirs, collected works, monographs by the person’s
contemporaries
3. Magazines
4. Newspapers (Obituary)
5. Parliamentary records and Cabinet papers
6. Published documents
7. Videos, tapes, DVDs
8. Privately published material
2. Secondary sources
1. Books and articles (biographies)
2. Reference books (e.g. DNB, OED)
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